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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law
School faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
February 17 2015
News and Notes
Welcome Catherine Behan to NDLS! Catherine is our new director
of communications. Her office is is 1156 Eck Hall and phone is 1­
0467. If you can catch her in her office, stop by and introduce
yourself. If she is not in her office, she is probably out and about
somewhere in the building, so catch her in the hall and say hi.
Staff: Spring Town Hall Meeting is Monday, February 23, 2015
11AM­12PM at Washington Hall.
Reminder: Lardy Memorial Scholarship nominees letters of recommendations must be
submitted to Rebecca Ward (1100 Eck Hall of Law or rward@nd.edu) before 4:00
p.m. on Friday, February 2​0​.
The final exam schedule for Spring 2015 is now available online.
Douglass Cassel has been awarded a Fulbright Fellowship to do research in Mexico
on the enforcement of Inter­American human rights law by Mexican courts. The project
will begin in the spring semester of 2016.
Jimmy Gurulé was quoted in the Premium Times (Nigeria) article INVESTIGATION:
Files Open New Window on $182­Million Halliburton Bribery Scandal in Nigeria
on February 10. He was also quoted in the Money Laundering article “Leaked Details of
HSBC Accounts Draw Ire from Officials” on February 10.
The Program on Constitutional Structure hosted a conference, The Common Law in
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an Age of Regulation, organized by Jeff Pojanowski
on February 6, 2015, at the Notre Dame London Law
Centre. Barry Cushman, Amy Coney Barrett, A.J.
Bellia and Randy Kozel were participants. 
The staff of the Notre Dame
Journal of Law, Ethics & Public
Policy is proud to announce that
Neysa Nankervis has been
elected Editor­in­Chief for Volume
30. Please join us in congratulating
Neysa and wishing her the best next year!
Events
Today’s Faculty Colloquium is at 12:30PM in Room 2130. Randy Kozel will present
his paper Second­Best Stare Decisis.
Ash Wednesday Masses will be offered at 12:30 in the Alumni Hall Chapel and 5:00 in
the Law School Chapel.
Friday, February 20, is a Faculty External Workshop at 12:30PM in Room 2130.
Bruce Green (Fordham Law) paper is forthcoming.
Of Note
Lenten Prayer
Staff looking for a new and great way to pray throughout the Lenten season are invited
to join Rev. Jim Bracke, C.S.C., for Stations of the Cross.
Fridays at 12:10 p.m. in the Sacred Heart Parish below the Basilica of the Sacred Heart
(Please enter the Sacred Heart Parish from the back of the Basilica.)
Bengal Bouts
From MMU:Bengal Bouts Quarterfinals, Wednesday, February 18, 6:00 at the Joyce
Center. In the preliminary rounds:
(167lb class) 3L Gage “The American Psycho” O’Connell won by unanimous decision
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Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to
sgood@nd.edu, or contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
(HWT class) 3L Kyle “Hot­Crossed” Munns won by split decision. The next round will be
this Wednesday, February 18, at 6pm in the Joyce Center Field House. Those going on
Wednesday, February 18 include:
(167 lb class) 3L Gage O’Connell
(184 lb class) 3L C.J. Pruner
(196 lb class) 1L Chris Vazquez
(HWT class) 3L Kyle Munns
Bookstore Basketball
Registration for the world’s largest 5­on­5 outdoor basketball tournament opens
Monday, Feb. 16. Rally the troops, create the most legendary team name, and sign up
before Friday, Feb. 27! Tip off begins Saturday, March 21.
Flash Sale
On Wednesday, Feb. 18 and Thursday, Feb. 19 visit the Hammes Notre Dame
Bookstore, the Hammes Bookstore and Café on Eddy Street, the Leep Varsity Shop, or
the Dellelce Family Hockey Shop to receive 25% off many items throughout the stores.
This sale also includes $30 off current model iPads and $50 off current model Apple
notebooks.
February Sakai Lunch & Learn
This month we will feature three instructors who have taken a little time to customize
their course sites. By adding an image or message to their home page, rearranging
some tools and adding web links, they have made their site easier to navigate and more
efficient for their students to use.
February’s Sakai Lunch & Learn will be held Thursday, February 26, from 12­1 p.m. at
the Giovanini Commons in Mendoza. Sandwiches, chips and dessert will be available
so please use this form to RSVP by Tuesday, Feb. 24th.
